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Le congrès s'est achevé par une table ronde, animée parMichel Melot, traitant du point  de vue des utilisateursface aux nouvelles technologies. Suite à cette interven-
tion très colorée, Michel Melot, président du Conseil supé-
rieur des bibliothèques a axé sa conclusion générale sur une
question cruciale pour l'avenir des bibliothèques universi-
taires : ' Comment faire pour que les bibliothèques univer-
sitaires françaises soient plus en prise sur la vie des univer-
sités ? »
Arriveront-elles à être le lieu privilégié d'expertise des nou-
velles technologies, comme le sont les bibliothèques acadé-
miques » britanniques ou plus simplement seront-elles impli-
quées dans la rénovation pédagogique, suite à l'introduction
des nouvelles technologies ?
Nous avons choisi de publier ci-après l'intervention de Susie
Morgenstern et de vous livrer le texte tel quel, afin de ne pas
en dénaturer la spontanéité.
